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ɍȾɄ 69.059.73              ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰ. Ƚɚɣɤɨ ɘ.І., ɤ.ɬ.ɧ. Шɢɲɤɿɧ ȿ.Ⱥ., 
Хɚɪɤɿɜɫьɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɦɿɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿɦ. Ɉ.Ɇ. Бɟɤɟɬɨɜɚ 
 
ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌІ ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ɋɂɋɌȿɆɇɈȽɈ ɉІȾɏɈȾɍ ȾɈ 
ɉɈɉȿɊȿȾɀȿɇɇə ȺȼȺɊІɃ ɈȻ’ЄɄɌІȼ ɆІɋЬɄɈȽɈ ȻɍȾІȼɇɂɐɌȼȺ 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɚɜɚɪɿɣ ɛɭɞɿɜɟɥь ɿ ɫɩɨɪɭɞ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɦɿɫьɤɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɛɭɞɢɧɤɨɜɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. 
 
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥь, ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɠɢɬɥɨɜɢɣ ɮɨɧɞ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɧɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ є ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɿɫɬɚ. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɩɪɨɬɢɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɠɢɬɬɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ 
ɥɸɞɟɣ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɢɡɢɤɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
Ⱦɿɸɱɚ ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ ɧɟ ɜ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɨɡɪɨɛɤɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɬɢɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. ɉɢɬɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɿ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɢ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɭ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿєɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ, ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɚ ɩɪɨɪɨɛɤɚ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜɫɿɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨ ɞɚɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɧɚɭɤɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. Ɋɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɦɢ 
ɭɱɟɧɢɦɢ ɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ Ⱥ. Ƚ. Ɋɨɣɬɦɚɧ, Ȼ. ȼ. ɋɟɧɞɟɪɨɜ, Ɇ. Ƚ. Ȼɨɥɨɬɨɜ,               
Ʉ. І. ȿɪɶɨɦɿɧ, ɇ. Ɉ. ɒɢɲɤɿɧɚ, ȼ. Ɇ. ɉɨɧɨɦɚɪɶɨɜ, ȼ. І. Ɍɪɚɜɭɲ, ȼ. Ɇ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ 
Д1, 2, 3, 4, 5] ɬɚ ɿɧɲɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɨɤɢ ɳɟ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɦɚɥɨ ɭɜɚɝɢ. 
Ɇɟɬɚ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ: ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɚɜɚɪɿɣ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
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ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɢ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɉɛɜɚɥɟɧɧɹ (ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ) ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɫɩɨɪɭɞ 
ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɭ ɦɢɪɧɢɣ ɱɚɫ ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ: 
 ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɿ ɤɨɪɨɡɿʀ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ʀɯ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ: 
ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨʀ ɜɨɥɨɝɢ, ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ɿ 
ɩɪɨɫɿɞɚɸɱɢɯ ґɪɭɧɬɿɜ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɛɥɭɤɚɸɱɢɯ ɫɬɪɭɦɿɜ ɭ 
ґɪɭɧɬɿ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɝɧɢɬɬɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɬɚ ɿɧ.; 
 ɫɬɢɯɿɣɧɢɦɢ ɥɢɯɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ: ɭɪɚɝɚɧɚɦɢ, ɛɭɪɹɦɢ, 
ɫɦɟɪɱɚɦɢ, ɰɭɧɚɦɿ, ɡɥɢɜɚɦɢ, ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹɦ, ɡɟɦɥɟɬɪɭɫɚɦɢ, ɡɫɭɜɚɦɢ, ɫɟɥɟɜɢɦɢ 
ɩɨɬɨɤɚɦɢ, ɫɧɿɝɨɜɢɦɢ ɨɛɜɚɥɚɦɢ ɬɚ ɿɧ.; 
 ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɞɟɮɟɤɬɚɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ: 
ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ ɩɪɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ, ɧɢɡɶɤɨɸ ɹɤɿɫɬɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɚɛɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ; 
 ɜɩɥɢɜɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ: 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ, ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɜɿɛɪɚɰɿʀ, ɨɤɢɫɥɸɜɚɱɿɜ, 
ɩɚɪɨɝɚɡɨɜɢɯ ɿ ɪɿɞɤɢɯ ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɦɚɫɟɥ ɿ ɟɦɭɥɶɫɿɣ; 
 ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɢɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɫɩɨɪɭɞ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ 
ɜɢɧɢɤɚɸɱɢɦɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɩɨɠɟɠɚɦɢ, ɜɢɛɭɯɚɦɢ ɩɚɪɿɜ ɛɟɧɡɢɧɭ, ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɝɚɡɭ, ɫɚɦɨɡɚɣɦɚɧɧɹ ɛɨɪɨɲɧɚ ɧɚ ɦɥɢɧɨɜɢɯ ɤɨɦɛɿɧɚɬɚɯ, ɩɢɥɭ ɧɚ ɡɟɪɧɨɜɢɯ 
ɟɥɟɜɚɬɨɪɚɯ ɬɚ ɿɧ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɹɤɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɚɜɚɪɿɣ ɿ ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ Д3, 6], ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ (ɬɚɛɥ. 1). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 – ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥь ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ 
 
Іɥɸɫɬɪɚɰɿɹ ɚɜɚɪɿɣɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ Ɇɿɫɰɟ ɚɜɚɪɿʀ 
Ⱦɚɬɚ 









ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɨ ɬɪɟɬɿɣ 
ɩɿɞ'ʀɡɞ ɛɭɞɢɧɤɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɜɢɛɭɯɭ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɝɚɡɭ 
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ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɥɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɩɨɯɢɛɤɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
  




ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɧɟɫɭɱɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
ɩ'ɹɬɢɩɨɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ 
ɛɭɞɢɧɤɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɧɟɫɭɱɨʀ ɫɬɿɧɢ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɩɿɞɜɚɥɿ 
 
  















ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɿ ɬɪɢ ɜɟɪɯɧɿɯ ɩɨɜɟɪɯɢ 
ɿ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɿɜ ɧɢɠɧɿɯ 
ɩɨɜɟɪɯɿɜ ɭ ɞɟɫɹɬɢɩɨɜɟɪɯɨɜɨɦɭ 
ɠɢɬɥɨɜɨɦɭ ɛɭɞɢɧɤɭ ɜ 







ɨɛɜɚɥɢɥɢɫɹ ɩɥɢɬɢ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɡ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɩɨɜɟɪɯ ɜ 
ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɩɿɞ’ʀɡɞɿɜ 
ɱɨɬɢɪɶɨɯɩɨɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ 
ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɨɜɧɿɲɧɹ 








ɨɛɜɚɥɢɥɚɫɶ ɮɚɫɚɞɧɚ ɫɬɿɧɚ ɪɚɡɨɦ 
ɿɡ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹɦɢ ɡ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨ 
ɬɪɟɬɿɣ ɩɨɜɟɪɯɢ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɲɤɨɥɿ; ɩɪɢɱɢɧ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ – ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɭ 1956 ɪɨɰɿ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɥɢɜɨɜɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɳɨ 
ɞɚɥɚ ɡɛɿɣ ɩɿɫɥɹ ɬɪɶɨɯ ɞɧɿɜ 
ɞɨɳɿɜ 
ȺɊХІɌȿɄɌɍɊɇɂɃ ȼІɋɇɂɄ ɄɇɍȻȺ                                                                                        . 
 









ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ 
ɚɜɚɪɿɣɧɨɦɭ ɛɭɞɢɧɤɭ ɜɩɚɥɢ 
ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɿɡ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɞɨ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɜɟɪɯɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 




ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɚɜɚɪɿɣ ɭ ɠɢɬɥɨɜɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ є ɫɬɚɪɨ-ɚɜɚɪɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ Д4]. Ʌɸɞɫɶɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɬɟɠ є ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ. ɇɟɪɿɞɤɿ 
ɜɢɩɚɞɤɢ ɚɜɚɪɿɣ ɿ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. ɋɥɿɞ ɧɚɡɜɚɬɢ ɳɟ ɤɿɥɶɤɚ ɩɪɢɱɢɧ ɨɛɜɚɥɟɧɶ. 
əɤ ɧɟ ɞɢɜɧɨ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɚ ɫɚɦɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ʀʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ – ɨɞɧɚ ɡ ɧɢɯ. 
ɉɨɦɢɥɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɫɬɭɩɢ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɟɹɤɿɫɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɛɟɡɥɿɱɿ ɪɭɣɧɭɜɚɧɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɬɢɯ, ɳɨ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɣ ɭɠɟ ɟɤɫɩɥɭɚɬɨɜɚɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ. Ɍɚɤɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ 
ɞɨ ɡɧɚɱɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɿ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɠɟɪɬɜ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧє ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɨɹɫɧɸє ɡɚɦɿɧɭ ɨɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɿɧɲɿ – ɛɿɥɶɲ ɞɟɲɟɜɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɡɚɛɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɡ 
ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɬɶ ɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɚɥɟ 
ɣ ɩɪɨɫɬɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɭ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. Хɚɥɚɬɧɿɫɬɶ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ – ɳɟ ɨɞɧɚ 
ɩɪɢɱɢɧɚ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɡɛɿɝɭ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɭ ɡɨɧɭ ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɿ ɿɧɲɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹє ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɠɟɪɬɜɢ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ Д5]: 
1. Ɉɛɥɿɤ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɚɜɚɪɿɣ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɢɱɢɧ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɚɜɚɪɿɣ, ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚ 
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɬɹɠɤɨɫɬɿ ɿ ɪɿɜɧɸ ɡɛɢɬɤɭ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɚɜɚɪɿɣ ɬɚ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɭɡɥɿɜ ʀɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ. 
2. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ 
ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ, ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɹɤ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɿɜ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ. Ɉɛɥɿɤ 
ɜɩɥɢɜɭ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɲɤɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ 
ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɸ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
3. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɬɹɠɤɨɫɬɿ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɣɦɨɜɿɪɧɢɯ 
ɚɜɚɪɿɣ, ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɚɫɩɨɪɬɢ), ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɟєɫɬɪɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ ɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɧɨɪɦ 
ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɜɫɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɠɢɬɬɹ ɨɛ'єɤɬɚ. 
                                                                                                           ɆІɋɌɈȻɍȾɍȼȺɇɇЯ.  
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4. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɟɫɭɱɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɪɿɡɧɢɯ 
ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɩɿɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɩɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɿ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɦɢ, ɫɩɿɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ 
ɩɪɢɥɟɝɥɢɦɢ ɛɭɞɿɜɥɹɦɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ. 
5. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɿɧɟɬɢɤɢ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ 
"ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ" ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ ɿ ɜɭɡɥɚɯ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿєʀ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
Ɉɛɥɿɤ ɜɩɥɢɜɭ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɭɡɥɿɜ ɧɟɫɭɱɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɟɡɩɟɤɭ ɜɫɿєʀ 
ɫɩɨɪɭɞɢ. 
6. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɧɟɪɭɣɧɿɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜ ɡɨɧɚɯ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɚ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɧɟɪɭɣɧɿɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɦɿɰɧɨɫɬɿ, 
ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ, ɪɢɡɢɤɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣ, ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. 
7. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɪɢɡɢɤɭ, ɪɟɫɭɪɫɭ ɬɚ ɿɧ. ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ʀɯ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɪɿɜɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɨɫɬɿ, ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. 
8. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɨɝɨ 
ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɜ ɬ.ɱ. 
ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨɝɨ, ɚɜɚɪɿɣ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɫɬɚɪɿɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɤɿɧɟɬɢɤɢ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɿ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɬɚ ɿɧ., ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ 
ɚɜɚɪɿɹɦ, ɜ ɬ.ɱ. ɲɥɹɯɨɦ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
9. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɿ ɡɞɚɬɧɢɯ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ 
ɬɹɠɤɿɫɬɶ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɚɜɚɪɿɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
10. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɱɚɫɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɨɰɿɧɤɭ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ, ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ, ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ, ɪɢɡɢɤɭ 
ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧ. ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɿɛɪɚɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ 
ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɚɜɚɪɿɣ, ɚ 
ɣ ɦɟɬɨɞɢ ʀɯ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ. 
Ȼɿɥɶɲɟ 20 % ɛɚɝɚɬɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɛɭɞɿɜɥɿ ɩɟɪɲɢɯ ɦɚɫɨɜɢɯ ɫɟɪɿɣ ɩɟɪɿɨɞɭ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. ɍ Хɚɪɤɨɜɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩ'ɹɬɢɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 2,5 ɬɢɫ., ɚ ʀɯ 
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ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɠɢɬɥɨɜɚ ɩɥɨɳɚ – 6,5 ɦɥɧ. ɦ2. ɉɪɢɱɨɦɭ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɭ ɦɿɫɬɿ Хɚɪɤɨɜɿ 1500 ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɩɟɪɲɢɯ ɦɚɫɨɜɢɯ ɫɟɪɿɣ 
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɫɚɧɚɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
ɍ Хɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ               
ɿɦ. Ɉ.Ɇ. Ȼɟɤɟɬɨɜɚ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ «Ɇɿɫɶɤɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ» ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ Д6]. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɰɿєʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɭɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ ɦ. Хɚɪɤɨɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩ'ɹɬɢɩɨɜɟɪɯɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɩɟɪɲɢɯ ɦɚɫɨɜɢɯ ɫɟɪɿɣ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɹɜɢɜ ɨɡɧɚɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ 
ɨɛɜɚɥɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶ. ɋɜɨєɱɚɫɧɟ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɿ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ʀɯ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɨɛɜɚɥɭ, ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣ, ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɿ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɥɸɞɫɶɤɿ ɠɢɬɬɹ. ȼɚɠɥɢɜɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɦɚє ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɭ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɚɧɟɥɶɧɢɯ 
ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ ɲɥɹɯɿɜ 
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɪɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. 
Ɉɛ'єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ 25 ɿ 27 ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ «ɇɨɜɿ ɛɭɞɢɧɤɢ», ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɋɥɨɛɿɞɫɶɤɨɝɨ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɦ. Хɚɪɤɨɜɚ. Ⱦɜɚ ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɢ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɬɨɪɝɨɜɢɦ 
ɰɟɧɬɪɨɦ «Ʉɥɚɫ», ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɡ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, 
ɥɿɤɚɪɧɹɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɠɢɬɥɨɜɚ ɡɚɛɭɞɨɜɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩ'ɹɬɢɩɨɜɟɪɯɨɜɢɦɢ ɛɭɞɢɧɤɚɦɢ («ɯɪɭɳɿɜɤɚɦɢ»), ɹɤɿ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɿ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 60–70-ɯ ɪɨɤɿɜ 20-ɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 50 % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɜ ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɿ ɬɚ ɞɟɜ'ɹɬɢɩɨɜɟɪɯɨɜɢɦɢ ɜɟɥɢɤɨɩɚɧɟɥɶɧɢɦɢ 
ɛɭɞɢɧɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 80-ɯ ɪɨɤɿɜ 20-ɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɢɛɭɞɢɧɤɨɜɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɿɜ, ɿɫɧɭє ɪɹɞ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɫɭɬɬєɜɭ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɚɧɟɜɪɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞ'ʀɡɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɞɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɜ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɦɭ ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɿ ɞɨɡɜɨɥɢɜ 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ: 
 ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨʀɡɞɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 3–3,5 ɦ, ɳɨ ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞ'ʀɡɞɭ ɫɩɟɰɬɟɯɧɿɤɢ ɞɨ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ; 
 ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɚɸɬɶ ɬɭɩɢɤɢ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ 
ɡɧɢɠɭє ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɡɚɫɨɛɿɜ; 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɪɨɡɜɨɪɨɬɧɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɚɛɨ ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɡɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. 
                                                                                                           ɆІɋɌɈȻɍȾɍȼȺɇɇЯ.  
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɡɟɥɟɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɞɥɹ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɿɜɨɤ ɩɿɞ'ʀɡɞ ɬɟɯɧɿɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɪɚɡɿ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɛɭɞɟ 
ɫɤɪɭɬɧɢɣ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɡɟɥɟɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 3419 ɦ2. 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɜɿɥɶɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ, ɯɚɨɬɢɱɧɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɩɨɝɪɟɛɿɜ ɬɚɤɨɠ 
ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɚɧɟɥɶɧɢɯ 
ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ʀɯ ɨɛɜɚɥɟɧɶ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɪɚɡɿ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ʀɯ 
ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ. 
ɍ ɯɨɞɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɚɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɚɧɟɥɶɧɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɭ ɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɜ ɨɛɪɚɧɢɣ ɩ'ɹɬɢɩɨɜɟɪɯɨɜɢɣ ɩɚɧɟɥɶɧɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ ɡɚ 
ɚɞɪɟɫɨɸ: ɩɪɨɫɩɟɤɬ Ʌɶɜɚ Ʌɚɧɞɚɭ, 6, ɹɤ ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 1 ɜɤɚɡɚɧɨ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɫɰɹ 
ɞɢɫɥɨɤɚɰɿʀ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ɇɇɋ, ɞɜɨɯ ɦɿɫɶɤɢɯ ɥɿɤɚɪɟɧɶ ɿ ɞɜɨɯ ɦɿɫɰɶ ɞɥɹ 
ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɞɢɬɹɱɢɣ ɫɚɞɨɤ ɿ ɲɤɨɥɚ). Ɍɚɤɨɠ ɜɤɚɡɚɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ 
ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɫɩɟɰɬɟɯɧɿɤɢ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɨ ɦɿɫɰɶ 
ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɪɹɬɭɧɤɭ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 2 ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ 
ɜ ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɿ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɿ ɩɪɨʀɡɞɢ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɩɪɢɛɭɬɬɹ ɪɹɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ (ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ) ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɚ 
ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ 
ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɞɿɣ ɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
Ɍɚɤɨɠ ɛɭɥɢ ɜɢɜɱɟɧɿ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨ-, ɝɚɡɨ-, 
ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ ɿ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɠɟɠɧɢɯ ɝɿɞɪɚɧɬɿɜ (ɪɢɫ. 3). 
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 ɦɿɫɰɟ ɞɢɫɥɨɤɚɰɿʀ ɥɿɤɚɪɧɿ ɦɿɫɰɟ ɞɢɫɥɨɤɚɰɿʀ ɦɿɫɰɶ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ 
 ɦɿɫɰɟ ɞɢɫɥɨɤɚɰɿʀ Ɇɇɋ ɦɿɫɰɟ ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
 
Ɋɢɫ. 1. Ⱦɢɫɥɨɤɚɰɿɹ ɱɚɫɬɢɧɢ Ɇɇɋ, ɥɿɤɚɪɟɧɶ, ɦɿɫɰɶ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ ɬɚ ɫɯɟɦɚ ɩɪɨʀɡɞɭ 
ɫɩɟɰɬɟɯɧɿɤɢ ɜ ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɿ 
 
  ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɩɪɢɛɭɬɬɹ 
ɪɹɬɭɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ Ɇɇɋ 
ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
 
Ɋɢɫ. 2. ɋɯɟɦɚ ɩɪɨʀɡɞɭ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ 
 
                                                                                                           ɆІɋɌɈȻɍȾɍȼȺɇɇЯ.  
 

















Ɋɢɫ. 3. Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨ-, ɝɚɡɨ- ɿ ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
 
ȼɢɤɨɧɚɧɨ ɨɰɿɧɤɭ ɩɪɢɥɟɝɥɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɜɚɠɤɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɡɨɧ ɿ ɡɨɧ, ɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ (ɪɢɫ. 4). Ɍɚɤɢɦɢ ɦɿɫɰɹɦɢ є: 1) ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨʀɡɞɭ (ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ) ɡ ɨɛɨɯ 
ɬɨɪɰɿɜ ɛɭɞɢɧɤɭ; 2) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɥɶɨɯɿɜ ɿ ɡɟɥɟɧɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɡ ɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɛɨɤɭ 
ɛɭɞɢɧɤɭ. ȼɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ є ɜɿɥɶɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɹɤɢɣ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɲɬɚɛɭ ɫɥɭɠɛɢ ɡ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, 




Ɋɢɫ. 4. Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜɚɠɤɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɦɿɫɰɶ  
ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɢɥɟɝɥɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɲɥɹɯɢ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɢɛɭɞɢɧɤɨɜɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɫɹ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨєɞɧɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɛɟɡɩɟɤɢ ɹɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ. Ɂɚɯɨɞɢ ɡ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɢɦ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ɡ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɸ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɦɿɫɬɚ ɜɿɞ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ ɬɚ ɫɯɟɦɚɦɢ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɜɢɛɿɪɤɨɜɿ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɭ ɬɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɚɧɟɥɶɧɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɭ                   
ɦ. Хɚɪɤɨɜɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɢɹɜɢɥɢ ɩɟɜɧɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɚɬɢ 
ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɜ 
ɪɟɝɿɨɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
1. ȼɢɤɨɧɚɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ «ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ 
ɨɛɜɚɥɟɧɶ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ», ɜɢɛɪɚɜɲɢ 
ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧ. 
2. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɸ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, 
ɩɪɨɜɨɞɹɱɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ. 
3. ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɝɟɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɫɥɭɠɛɢ ɡ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ȾȺІ, ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧ. 
4. Ɂɚɜɟɪɲɚɥɶɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ», ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɞ ɹɤɨɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢɫɶ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
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ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɚɜɚɪɢɣ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɢɜɟɞɟɧ ɩɪɢɦɟɪ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɩɪɢɞɨɦɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɩɪɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 
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